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У раду се указује на велики, пре свега научни, а затим и културни значај дијалекат-
ских текстова, који представљају документарну подлогу сваког дијалектолошког ис-
траживања и најтежи део посла за дијалектолога, јер одлазак на терен и прикупљање 
грађе, као и каснија транскрипција аудио записа, захтевају од истраживача много 
мукотрпног рада, стрпљења и суочавања са разним екстралингвистичким фактори-
ма које мора да савлада. Због тога се, често неоправдано, дијалекатски текстови не 
вреднују у оној мери у којој они то заслужују, а заслужују много више, пошто су то 
аутентични записи говора казивача (информатора), чувари наших народних говора и 
старих обичаја, који се, у модерном добу све веће глобализације, неминовно губе и, 
нажалост, заборављају. Kао прилог грађи о пинтерском/бачварском занату, дају се 
дијалекатски текстови, који представљају транскрипте аудио записа говора пинтера 
из Буковца у Срему и краћа лексичко-семантичка анализа прикупљене грађе.
Кључне речи: српски језик, дијалектологија, значај дијалекатских текстова, дијале-
катска лексика, пинтерски занат, село Буковац
1 Увод
Дијалекатска грађа преточена у дијалекатске текстове представља доку-
ментарну подлогу сваког дијалектолошког истраживања. Без њих не би 
било ниједног описа говора, ниједног дијалекатског речника. А иза сваког 
од њих стоји много мукотрпног рада истраживача на терену, који се често 
сусреће са низом екстралингвистичких фактора које мора да савлада, како 
би што успешније обавио своја истраживања. Чини се да је овај теренски 
део посла некада био много лакши – спорије и лепше се живело, биле су 
видљивије разлике између живота на селу и у граду, више се поштовала 
традиција, неговали обичаји, људи су имали више времена једни за друге. 
Данас, у модерном добу све веће глобализације, све је другачије. Нагли 
развој технологије и модерних средстава комуникације, као и убрзани тем-
по живота довели су до све мањег поштовања наше традиције и културе, 
заборављања обичаја и до пропадања села и старог сеоског начина живота. 
Све то је условило и знатно теже проналажење правих информатора, за 
Научни и културни значај 
дијалекатских текстова
(Прилог грађи о пинтерском занату: 
село Буковац у Срему)
Бранкица Ђ. Марковић*
 Рад је настао у оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања српског језичког 
простора, бр. 178020 који у целости финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије.
* brankicama@gmail.com; Институт за српски језик САНУ, Београд, Србија
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којима сваки дијалектолог трага. А и када их пронађе, многи од њих нису 
спремни за сарадњу, па је потребно и много истраживачеве довитљивости 
како би их убедио да су баш они ти информатори које он тражи.[1] Дакле, 
све су ово тзв. проблеми који дијалектолога чекају на терену и које мора 
да савлада, да бисмо на крају добили дијалекатску грађу, односно дијале-
катске текстове. Често су, и то неоправдано, дијалекатски текстови вред-
новани мање него што они то заслужују, а заслужују много више, пошто 
су то аутентични записи говора казивача (информатора), чувари наших на-
родних говора и старих обичаја. Такође, они представљају основу за даља 
лингвистичка, али и друга интердисциплинарна истраживања, о чему је 
говорио Ж. Бошњаковић у свом раду (в. Бошњаковић 2010), као и могућу 
основу литерарног казивања, на шта је указала Т. Милосављевић (в. Ми-
лосављевић 2011).
Прегледом наших публикованих дијалекатских текстова,[2] уочено 
је да их је највише објављено у часопису Прилози проучавању језика (в. 
Грковић 1971, Бошњаковић 1985; 2005, Ракић-Милојковић 1985 и Марко-
вић 2010), затим у часопису Српски језик (в. Станишић 1998 и Драгиче-
вић 2009; 2011), у Српском дијалектолошком зборнику (в. Секулић 1981 
и Реметић 1986; 2012), у Зборнику за филологију и лингвистику (в. Ивић, 
Младеновић 1964 и Собољев 1992), у Зборнику радова Филозофског фа-
култета Универзитета у Приштини (в. Радовановић 2010 и Станковић 
2010) и у Годишњаку за српски језик (в. Марковић 2013). У свима њима 
су казивања, односно приче из живота информатора о различитим темама, 
углавном везаним за свакодневене послове у кући и на њиви, за доживљаје 
из рата, за обичаје при прослави Божића, Ускрса, крсне славе, за задруге, 
за игранке и доживљаје из младости, за удаје и женидбе, за војску, за лов 
и риболов, за ручне радове, ткање, штрикање, хеклање и везење, за при-
премање старинских јела и зимнице, итд. Такође, у нашој литератури по-
стоји велики број радова (у којима је дат делимичан, краћи или дужи опис 
грађе), као и монографских описа говора, у којима су на крају приложени 
дијалекатски текстови, али они овде нису поменути, пошто су обрађени у 
раду Ка индексирању публикованих дијалекатских текстова српског је-
зика: осврт на постојећи корпус у Републици Србији (у коауторству са 
Станиславом Станковићем), који је у припреми за штампу. У овом раду, 
кроз дијалекатске текстове, представљен је разговор са једним занатлијом 
– пинтером и кроз његова казивања дат опис овог заната, од саме припреме 
дасака и израде буради, преко рогожења, парафинисања, набијања обруче-
ва, до неких ситнијих поправки. Пре самих дијалекатских текстова дата је 
и краћа лескичко-семантичка анализа прикупљене грађе.
[1] Ауторка износи ову тврдњу на основу сопственог искуства са терена, у претходне 
три године, када је, прикупљајући грађу за своју докторску дисертацију Виногра-
дарска терминологија Војводине, наилазила на велики отпор и несарадњу многих 
„потенцијалних информатора“.
[2] Односи се на радове у којима су дати само дијалекатски текстови, без описа грађе.
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2 Прилог грађи о пинтерском занату
У овом другом делу рада дају се дијалекатски текстови, који представљају транс-
крипте аудио записа говора пинтера из Буковца у Срему. Грађа је снимљена у 
септембру 2013. године у Буковцу, селу надомак Новог Сада, у кући мајстора 
Милана Ердељана, рођеног 1931. у Земуну. Разговор је вођен у форми интервјуа, 
тако што је истраживач постављао питања информатору, а он је кроз своја веро-
достојна казивања откривао тајне свог заната – како прави бурад, од које врсте 
дрвета, како обрађује дуге, шта од алата користи при раду, шта је шусвангла, шта 
је ајнциговање а шта парафинисање, итд. Према мајсторовом сведочењу, он је је-
дини пинтер на Фрушкој гори. Син и унук нису хтели да наставе тиме да се баве, 
тако да ће после њега овај занат изумрети, на шта је већ указао Блажа Раденковић 
у свом раду (в. Раденковић 1985). Ово је један од начина да се, кроз дијалекатске 
текстове, сачува од заборава прича о традиционалном начину израде и поправке 
буради у сремском селу Буковац, с обзиром на то да у литератури има мало радо-
ва из ове области (уп. Гојковић-Весковић 2007 и Радуловачки 1993).
2.1 Лексичко-семантичка анализа
Пре самих дијалекатских текстова представљена је лексика пинтерског/бачвар-
ског заната, која је прикупљена на основу упитника, који је формиран по узо-
ру на сличне, већ постојеће Упитнике за прикупљање терминологије других 
заната (нпр. ћурчијског) Института за српски језик САНУ и Питања за при-
купљање технолошких обичаја у српскога народа (в. Илић 1900), објављених 
у листу „Караџић“. Наиме, сама идеја о формирању овог малог Упитника за 
прикупљање терминологије пинтерског/бачварског заната појавила се сасвим 
спонтано. Скупљајући грађу за своју докторску дисертацију помоћу Упитника 
за бележење виноградарске лексике Института за српски језик САНУ, уочила 
сам да се извесна питања у том Упитнику односе на пинтерски занат и одлучила 
да их издвојим и, уз сугестије проф. др Слободана Реметића, допуним и тако је 
настао овај упитник. Пошто је овај занат, као и многи други, у фази нестајања, 
а познавајући поменутог пинтера из Буковца, решила сам да га посетим, разго-
варам са њим и забележим оно најбитније из његовог заната, како би се то све 
сачувало од заборава. Прикупљена лексика сврстана је у неколико семантичких 
група: А) Врсте дасака од којих се израђује буре, Б) Врсте буради, В) Делови 
бурета и пратећи елементи, Г) Називи радњи на бурету, Д) Прибор и алат који 
се користи за израду и поправку бурета и Ђ) Називи других дрвених посуда.
А) Врсте дасака од којих се израђује буре
Буре се израђује од уздужних кривих дасака које се називаје дге и од даске 
која улаз у састав дна бурета, а која се зове дно.
Б) Врсте буради
Б.1. Бурад према врсти дрвета од којег су направљена
Према врсти дрвета од којег су направљена разликују се: рстово и ддово 
бре. Буре може да се прави и од багремовог дрвета, али према речима пин-
тера оно није добро, зато што је горко. Најбоље за ракију је дудово буре, а за 
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вино добро је буре и од дуда и од храстовине. Информатор зна још и за ксте-
ново бре, које се прави у Далмацији, док га у Срему нема.
Б.2. Бурад према облику, односно положају у којем стоје
У зависности од положаја у којем стоје, разликују се бре које стоји водорав-
но – положено од онога које стоји усправно, а које може бити взионица, кда 
и кца. Возионица је најмања (запремине 250–300 л) и служи за преношење 
грожђа или кљука из винограда, затим иде када (500–1000/2000 л), која служи 
да се у њу сипа измуљано грожђе (кљк) и највећа је каца (од 1000 л па на-
више). Када и каца се разликују и по облику; када је ужа доле, а горе је мало 
шира, док је каца горе ужа, а на доле се шири.
Б.3. Бурад према запремини
Најмање је буре од 50 литара које се зове ковче, затим следи буре од 100 ли-
тара које се зове двјка, а потом следе бре од 150 лтра, бре од 200 лтра, 
бре од 300 лтра, бре од 400 лтра, бре од 500 лтра до оних највећих 
буради преко 1000 литара, који се зову ардви.
В) Делови бурета и пратећи елементи
Свако буре састоји се од двета, односно дрвених дасака и брӯча (који 
су матални)[3]. Како је напред већ поменуто разликују се дно, које улази у 
састав дна бурета и дге уздужне, криве даске. Затим ту постоји и жљеб са 
унутрашње стране дуге у који се уклапа даска дна а који се зове тор и отвор 
на бурету кроз који се точи вино – рпа, где долази слвина. Чеп којим се за-
твара буре назива се врњ, а дрвене подлоге на којима стоји буре ради лакшег 
точења и чувања посуде од влаге зову се плије.
Г) Називи радњи на бурету
У пинтерском занату постоје одређене радње на самом бурету, чије сам на-
зиве такође, забележила у разговору са информатором. Тако се за радњу 
стављања дна на буре каже зднити бре, а за радњу мицања (горњег) дна са 
бурета каже днити, творити бре. За стављање чепа на одговарајући отвор 
на бурету каже се затврити бре са чèпом, док се за радњу квашења буради 
кад су расушена каже запарвати. За радњу стезања обруча на бурету каже 
се стéзати/стéћи/набјати. За бурад која су расушена толико да између дуга 
може да пролази течност каже се да су рсӯшена и да мра да се ргозе, а буре 
које не пропушта течност зове се справно бре.
Д) Прибор и алат који се користи за израду и поправку бурета
Сваки пинтер, према речима информатора, мора да има нковањ, а затим од 
алата још и: цвмангл, глтхбл, кмхбл, штмхбл, гртхбл, крмпајзн, 
грдајзн, цѝркл, сèкч, прбојац, нѝтнови за бручве, брдва, тèстера шт-
цек, ргоз, аусцглови, бнсег и брихтер. Ту су још чèкић којим се набијају 
обручеви на бурету и сцамер, метални предмет у који се удара чекићем при 
набијању обручева.[4]
[3] Информатор је чуо да су се обручеви правили и од лесковине, али веома давно.
[4] Детаљније о поменутом алату в. у приложеним дијалекатским текстовима.
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Ђ) Називи других дрвених посуда
Поред буради пинтери израђују и друге дрвене посуде које могу бити:
Ђ.1. Дрвене посуде за грожђе, вино и ракију
Приликом бербе грожђа у винограду иде путунџија који на леђима носи 
птуњу – дрвени суд од липе или чисте јеловине, у коју сви берачи сипају 
грожђе. Прави се од липе, јер треба да буде лака за ношење. Сада се праве 
од лима, металне, а некад су биле од дрвета. Када се пцигује (претаче) 
вино из бурета, испод бурета ставља се шсвнгла влна. За сипање вина 
у буре користи се лвак, који се ставља горе на буре, на отвор и сипа се 
кроз њега вино. Некад се правила и кпуња, дрвени суд од две, три ли-
тре са једном ручком који се користио за захватање вина из шусвангле. 
Касније се уместо ње користио лнчић. За сипање вина у левак па у буре, 
користио се дрвени суд од десет литара са две ручке – фтљ. Дрвени 
суд који се ставља испод казана да у њега цури испечена ракија зове се 
чбања, а постоје и чтурице дрвене у којима се носи и из којих се пије 
ракија.
Ђ.2. Дрвене посуде за сир
Међу дрвеним посудама нашле су се кчице за ср, које су се правиле од липе 
или од јеловине, меканог и чистог дрвета које не пушта никакав танин, однос-
но боју.
Ђ.3. Дрвене посуде за маст
Некад су се правили дрвени чброви за мст, да би их касније замениле 
глзӣране кнте.
Ђ.4. Дрвене посуде за купус
Дрвене посуде у којима се држи купус зову се кце за кпус или купсаре. 
Обично су са шкама и имају дрвене шрафове који се затежу, како би се при-
тискао купус.
2.2 Дијалекатски текстови
У Кменици сам чио зàнт тр гдине, код ттка мг. За мсец дна сам нàправио бурнце 
јѐдно од дсет лтра. Кàко сам бо шѐгрт, за мсец дна, толѝко сам спео да нàправим 
бурнце од дсет лтра. Кроз тр гдине рдили смо стлно, д, т тр гдине кко сам бо 
ченик, и св. Ѝшо у шѐгртску шклу у Кменици, бло нс трнајст шгта, рзних занта 
и св. то, псле сам ѝшо да плжем калфѐнски ѝспит, после калфѐнског мајстрски ѝспит, 
вкв бчвар.
Кад првим нво бре, мра матерѝјл бти св, мкар дв гдине да се сши у 
штóсевима, нпољу. Од т дге изрàђујем, т се штсује, сàставља се у брӯчје, длазе т 
птент-цгови за савјање, лжи се втра нӯтри, квси се коло свда и т се сàвӣја. Кад 
се т свије, нда се прѐвне т савијѐно бре, па се мће брӯчје преко тг птент-цга да 
би се стгла т стрна. Кад се т рди, нда се порѐзӣва тѐстером коло, брӯч се нàправи 
рвно да би мгло да се обѐлежи клко трба да се порѐзује, да бде јднко св. Тàко с 
дрге стрне, нда се први, ѝзнӯтра се изрàђује, нда се кмхóблом први флц тј за дн-
ди, с јѐдне стрне, са дрге стрне. Врàњача се прбӯши на средѝни брета и нда се прве 
днди – прдње дно и здње. Прдње је са рпом ди ѝде слàвина, здње је без. Е, псле се 
чисти са хбловима дгоре, да би бло глтко, лпо ѝзрђено. брӯчје се први, т се св 
забѐлежи, нàправи се од брӯча мра јѐдна, на кјј мра стји, за свки брӯч кко трба да 
стји. И дрго нма ншта.
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– Како сте обрађивали дуге?
Е дге, са хблвима сд. Нкад су бли као вѐлики штспанг. Сад ј рдим на àбрих-
теру кји тра лектромтр, не да грам. Д, нкад са брдвом св и са хóбловима тм, 
рчним хóбловима. Сд је св са елѐктричним хóблом, елѐктрични àбрихтер, бнсег за об-
резвање данди, св. Нкад се рдило св рчнм тѐстером, да се бреже дно т. А сад ј 
ѝмам бнсег и на бнсег св брежем т.
– Како сте дуге спремали?
Дге, изнтра се, кад и првим нда се ѝзнӯтра иску, с крја је до јѐдно тр сàн-
тиметра дбље, а вмо је тње. Т отпрлике ѝде на брету од птсто лтра, ѝде до дв 
сàнтиметра дебљѝне, скрз вуда. Средѝна и т, сàмо је с крја дѐбело до тр, тр ‿по 
сàнтиметра, с крја. Т се псле обрàђује. Ѝма, зве се крмпајзн, што обрàђујем т ѝзнӯтра, 
да би чистио и св, нда ѝде нј кмхóбл за флц. Е сд, ѝмм на лектромотóру за флц 
тј да првим, нѐ мрам рчно т да рдим, него тј фрзер на лектромотóру на освини, 
први тј флц. Д, нкад је бло јко тшко, мка вѐлика. Зàто нје то т нко ни да чи.
– Шта сте морали све да направите?
Мóро сам да рдим, и т бгами од зјутра, у чѐтир ста стајње, до двет-дсет 
сти да рдим вече. И лгање у радиóници. Ако ми је бо ттак, у радиóници спво, св. И 
мóро сам. Ттак ми је бо стрг, ал је бо јко дбар мјстор и зàто сам код њѐга изчио, и 
не‿бјӣм се упште мг занта, да би рдио. А чк тржили су ме у Слвнију за псловођу 
бчварске радиóнице, ал на нје тла да ѝде у Слвнију и ј сам одсто. Нћу ни ј да 
ѝдм.
Бради се рдила до ѝљаду лтра.
– Шта је било највеће што сте направили?
Бло је вћи још, али сам ј првио од ѝљаду лтра. то, т у Лдинце, кад сам джо 
у Кменици рдњу. Т сам нàправио тм пкјном Лли Дби из Лдинца. И нда првиле 
се т возинице, т је ѝшло стлно, љдима је трбало. Т су нда, взило се на влвским 
клима, т дв возинице по двста педст лтра или птсто лтра бадв, или по двста 
лтра кмад, и тàко. Т је ѝшло нјвише, и ппрвке. Урди – тмо трба јѐдна дга, тмо 
трба дв, тмо трба јѐдно дно. Тàко је т ѝшло, тмо трба брӯч да скртим, да се зà-
нитује, да се зàмне дрги. Птруне брӯч, па цри на св стрне. Бло је т љди ди ѝду, 
нѐуки мјстори. Па су рдили т ардóве, као деда Мксиму Лàзарићу. Па гршник чвек 
дђе нћу „Мле, млӣм те, млӣм те, јде цри вно, цри àрдв, св ће ми исцрити.“ 
Ј кжем „во стајем дма и ѝдм да рдим.“ И дем, и чвек ѝспрзни вно са пмпама 
нӣм рчним у кду, у чега бло, у кцу, ди бло и ј рдим, прѐвнемо тј àрдв и ј га 
поргозим и срдим, и спа чвек сгӯрно. то тàкв сам бо и дàнас дн, и нма, не бјӣм 
се нкад мг псла. Кад рдим ншто, да ће црити, н, нма т. Мже сàмо да га зàпари и 
ншта дрго. Мж да цри вуда.
– Како радите то рогожење?
во, т се ргози овàко. Кко стји, то скнем брӯчје с јѐдне стрне и т аусцгло-
ви, вчем свку дгу и ргозим, мћем ргоз, цвклови гвздени или двени и вај пгӯра се 
у тј тор ргоз. нда на дна ди гд је сстав мрам да дарим те цвклове да би рашрио 
да бцим ргоза у свки сстав. Е кад се т зàвши, нда рдом у свки сстав вмо ди су 
дге мра да се завче ргоз. Т се зве àјнцигвање.
– Значи, нисте Ви дезинфиковали бурад?
Н, н. Т сàмо мже да се парафѝнише, ако нко жѐли да се парафѝнише.
– Шта је то парафинисање?
Т је парàфӣн од свћа ви. А т ѝма у фàрбарама у тблама. Дѐбеле тбле по тр 
сàнтиметра, чѐтири, звиси. И т мже, то на јѐдно бре од птсто лтра трба јѐдно дсет 
до пѐтнјст кла. И нда се т греје у орàнији да цвчи, сто као мст и св. И нда т кад 
се греје...
– Значи радили сте по наруџбини?
По нàруџбини, дабме. Кме је шт трбало – од педѐст лтра, од ст лтра, од 
ст педѐст, од птсто лтра, звиси.
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– А шта сте најчешће правили?
А тржило се, од нјмање, од педѐст лтра па до птсто. Т се тржило нјвше, д. 
наче, ни вћи нје се тàко тржило, у т врме. А наче, óвде је бо виногрàдрски крј кад 
смо м дшли педст трће. Т су сми вѝногрди бли и вће. Е, псле су пчели јѐдно по 
јѐдно да вде, да сју кукруз, да сју јѐчам, да птај Бга. И вѝногрди зумли. Још ѝма‿и 
у Лдинци, ѝма‿и у Кменици, ѝма‿и у Крловци, у Бноштру, д.
– Јел сарађујете Ви са њима свима?
Та дносе са свх стрна. Па нје ни бло. Бо је јѐдан у Беочну, стри је млго. У 
Крловци, тј што нје то да ми птпӣше за полгање спита мајстрског. Па бли стàрији 
млго. Бо је јѐдан у Крловци, што је рдио у Нàвипу, т у Петроварадну у Шфариковој 
лици. Т сам и ј за њ рдио. Јел, н је бо и њѐгов км, мј пр. Њѐгов км је бо незàин-
тересован за свј зàнт. И ни су тàко рдили, праве мжда по дв, тр брета за сам сти, 
прмне ил дгу јѐдну ил дв, ил дно, ил ншто. А ј сам рдио од зјӯтра до вече. Рдио 
зà‿нвце и од лтре. Погдио тлко од лтре и св, правим по сам бурди за дн. нда је 
бо јко влики звоз за Нѐмачку, за Рсију.
– Колко времена је потребно да се направи једно буре?
Па од птсто лтара првио сам за јѐдан дн. За јѐдан дн, од птсто лтара. У, дге 
су сàмо тесане и ншта дрго. За јѐдан дн бде гтово. Или дв кдице за кпус, купсаре 
т. Или дв лвка т влна, за вно. Лвак, д лвак за спање вна у бради. Ѝма крӯгли 
и влни.
– И то сте правили?
Д, д. Т је ѝшло, ал т се првило млго. Т је трбало свком виноградру, д. Да 
ѝма лвак, да спа у бради.
– И ове возионице?
Возинице од рàстовине. Возинице ѝду од рàстовине.
– Како сте њих правили?
Па сто као и бради. Сàвӣја се св, сто јѐдно дно се први, пклопац се први 
дгоре, нàправи се флц, скне се коло т као жљб и пклопац дђе т тàко да нѐ мож да 
се пљска кљк нј, што взе из вѝногрда, да. Е тàко се, т се рдило тàко.
– Јесте још нешто правили?
Д, д. Е нда птуње сам првио не што ѝду на лђа, са кјшевима, што ѝду кроз 
вѝноград и нј им спа из кнте.
– Од чега сте њих правили?
Е т је од лпе или од чсте јèловине. Д, од лпе. Па т сад прве, а нкад нсу 
бле. Нкад су св бле од лпе првљене, јел т је јко лко и дбро. А сд, сд су љди 
пчели као бради од рсфрја. Ал т бре од рсфрја нје нкад, од кад је свта и вка 
дво. У двету мра да сзре и вно и рàкија, и нда мож да се спа у рсфрај. Кад сзре, 
јел т рàкија кја се испѐче, во во ми је сд, т стји. Да је т сад у флши плàстичној или 
стàкленој, ста би бла као испод лле што цри. А док је т, сàмо мсец дна у двету, 
дбије дрги кус и св. Јел без двета нма ншта, д.
– Колка је њена запремина?
Па њна зпремина је мжда јèдно педèст лтра. За ншње по вѝнограду. нј 
путнџија кји нси птњу, да нси гржђе.
– Нисте ми још рекли за чутурице, какве сте правили?
Па чтурице, тàко са дгама на стргу.
– А ручно?
Т нàправим у дужѝни т дгице, исчем нда на кртко клко ми трба, д. И брӯч 
се нàправи и у брӯч се сàстави, т и нда се брди на àбрихтеру да бде рвно, јѐдна, дрга 
стрна, или на стрг. Ј ѝмм сад стргове и за тàко ншто и јѐдан мњи, кји први во, 
први т грлће, први слàвине, први т чѐпове.
– Које буради сте правили према врсти дрвета?
Бради се прве од ддовине и рстовине смо.
– У чему је разлика?
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Рзлика је, зто што ддовина пшта жти тнӣн, а рстовина плви тнӣн.
– Шта је то танин?
Т је бја из рстовине, т је бја од рстовине, кја ѝзбӣја из рстовине. Кад се 
пкваси нва дга рстова, нда поплви дма од тг танна. А од дда н, него бде жта 
ркија, у ддовом брету. Ддово је за ркију, а рстовина је и за вно и за ркију.
– Јесте правили још од неког дрвета? Багремовог?
Н, н, од бгреме не‿вља. Од бгреме је јко грко. Т сам јèднм
кмшији првио, т Коснцу и кзо сам му да не‿вља од бгреме, да је т као тров 
грко. Кже, смо т мèни нправи. Кад сам му нправио, н ме је зво да прбам ркију. 
Кад сам ј т прбо, шта сам ти кзо. Кже „ј ћу дти брту у Бсни“. Пдј њèму, нк се 
трје н, д.
– Које врсте буради разликујете према запремини? Које сте најмање правили? Како 
се зове?
Д, од педст лтра – ковче. нда вће од двста лтра, двста педст лтра, 
трста, чèтристо лтра, птсто лтра.
– Јел имају они неке називе?
Н, н. И нда ардвчиће од ѝљаду двста лтра. А наче сам прављо ардве по 
једнјст љда лтара, т кд‿нс у Бковцу.
– То су они што може да се уђе у њих?
Д, д. Т је на лазила нӯтра да збија дно, јел сам првио нво дно на тм 
ардву од једнјст љада лтра. зме чèкић од пт кла, нда кад збије дно, нда ј 
ргозим тј рдв, коло, дге св.
– Које врсте дасака постоје?
– Шта је дано?
А дно је во што се лази нӯтра.
– Оно доле?
Д, и ди је као на брету, ди је чп. Тко је дно. Т су днди, било на вèликом 
ардву, било на бурнцету од педст лтра.
– Шта су дуге?
Дге су но коло, крве.
– Јел се од истог дрвета праве и дано и дуге?
сто од рстовине, д. И т бде на тм ардву дно, дебљѝна по сам снтимтара, 
двет, дебљѝна, зато што је т грмно, ма пртисак влики, једнјст љада лтра. Јел 
т се дно полмило по пла, овко, зато што су Србијнци првили па су нправили тнко 
дно и пртисак вна рставило. Т бло кд‿нс у Бковцу у пдруму. Ј сам реко дѝрек-
тору да ће се т слмити, кже „н, т тèби трба нвца. И за мсец дна, т се слмило 
и св вно исцрило у пдрум, смо је срћа што је пдрум бо бетнӣран. Ѝмо је шхту 
јèдну бетнӣрану па су испèкли ркију ‿тг . Т је т.
– Шта је аковче?
Бурнце од педст лтра.
– Шта је ардов?
рдв је једнјст љада лтра. Т је рдв се зве.
– Шта је то утор?
тор је т ди дно лази нӯтра. Ди лази дно у бре, кад пскӣдам брӯчје. Т је 
жљб, д. Т се први, т ј првим са јèднӣм лектромотром кје ма тèстерицу и први 
смо жљб тј.
– Шта је врањача?
Врњача је гре ди се спа или у бурнце или у рдв гре, спа се вно или ркија. 
Т је ди чп ѝде, т је врњача. Дга је на брету, зве се врњача, зато што ѝма рпу т. 
Јèсте, са тм ди ѝде врњ, ди се зтвара. Т се зве врњача.
– Шта је када, а шта каца?
Кда је за брбу гржђа, ди се мће. на је, мже да бде мèтер ширѝне, мже да 
бде мèтер висѝне, а мже да бде ѝљаду лтра, мж да бде дв ѝљаде лтра. Т је за 
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гржђе, за кљк. Кца је виска, кца бде по дв мтра висѝне, или по мтар ‿по, или 
дв ‿по мтра. Ј сам у сирћетни прављо од чèтири мтра кцу за сѝрће, четнајст 
љада лтра.
– Кажите ми каквог је облика каца, а каквог када?
На прмер, рзлика је јèдна у кци, што на ѝде дгоре жа, а на дле шра, а кда 
је мло жа доле, а гре је мло шра. И т је на прмер, висѝна од т кде нјвише до 
мтар висѝна, а ширѝна мж да бде и дв мтра прчник. А т м мамо св бручве 
што звемо клупи. У кје ћемо димèнзије кду да првимо, нправимо тј брӯч, кји 
ѝде са дјне стрне же, у т сставимо коло. И нда знмо св, кко ће бти, клко ће 
бти лтра.
– Шта сте још правили?
Први се шсвнгла влна, кја ѝде под рдв тј, кад се пцигује вно.
– Како изгледа шусвангла?
Т је двјст снтимтара, т је влно, во као вј ст, сто тко, смо што је мње. 
сто бде двдес снтимтара висѝне, шке гвздене на бручу. Јèдна шка бде т, дрга 
бде тмо. На бручу т м првимо, знитујемо св и то т је што се тче тга.
– Колка она буде?
Бде мтар дужѝне и двјест висѝне, двдесет, двјст пт снтимтара. Т бде по 
ст лтра, т шсвнгла, од осамдѐст до ст лтра
– Кажите ми шта је чобања?
Чбања је на кја се мће испод кзана да цри ркија ‿њӯ. Т је сто као кца 
што је, смо мло бде, од трѝест, четрдèст лтра. сто гре је же, а дле је шре. ма 
дно и јèдно и дрго, д.
– Шта је капуња?
Т се нкад првило, место лнчића да се зића вно из т шсвнгле, и са јèднм 
рчком двеном, што је сто дга т. Т је мло, кпуња је мжда дв, дв лтре, тр. Па 
се зића вно и спа се с‿тм. Двени сд.
– Шта је фртаљ?
Фтљ је од дсет лтра, са дв рчке. н слжи за спање вна у лвак, у бре. 
сто двено.
– Шта је качица?
Кчице су за ср. Мле кчице. Т се први од лпе или од јèловине. Мèкано дво 
и чсто дво кје нè‿пӯшта нкакав тнӣн, ншта. Зпремине по дв лтре, по тр, сва-
којки бде. Јел т ви овчри кји ѝмају ср, нда мћу не кпе нӯтра и ср стве и 
звжу.
– Шта је купусара?
Купсара је за кпус, на са шкама, д. на је ширка мжда осамдèс снтимта-
ра, седамдèст. Тко је и виска, јèдно седамдèст, осамдèст снтимтара. Т су кце за 
кпус, кје ѝмају двене шрфове не што се зтже, прèтӣска кпус.
– Шта од алата користите при раду?
во вди овко. Бчвар мра да ма нковањ, као квч, јел м нтујемо брӯчје, 
скрћӣвамо, нтујемо, св без нковња нè‿мже. Е нда од алта ѝде, лт је св по нèмач-
ком нзиву. ма овко: цвмангл, ма глтхбл, крмпајзн, грдајзн, кмхбл, штмхбл, 
гртхбл, ма цѝркл, ма сèкч, прбојац, нѝтнови за бручве, брдва, тèстера штцек, 
ргоз, аусцглови – с тм вчем дге д‿би ргозио.
– Шта је цвимангл?
Т је јèдан хбл кји ма плукрӯгли нж и вди ѝзнӯтра дгу.
– Шта је глатхобл?
Т се хблује дгоре. Кад бре ј нправим па пскӣдам св брӯчје, без јèднг 
брӯча и да га чистим дгоре.
– Значи, он служи за чишћење?
Јсте, јсте за св. И за држљице, први и св мгуће. Хбл нј кји се джи јèд-
нм рком, премда сд ма кд‿нс св елèктрични хбл.
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– Шта је крумпајзн?
Крмпајзн т је јèдна крва мклица, ма рчке као и прва мклица, ал је крво 
овко счиво да мже да вди на дгама ѝзнӯтра. Слжи за дге ѝзнӯтра да први влно 
овко, зато што је крв тко, удубљéње први.
– Шта је градајзн?
Грдајзн, т је мклица прва са рчкама. Т је за рвно св што год би трбало тко 
ншто да се рди, да се деље рвно. За шта год трба да се рди на брету, да се скда 
ѝзнӯтра бре на брмшик мло коло, т је тј грдајзн.
– Шта је кимхобл?
Кмхбл, тј кји први флц нј рчни. Флц – ди дно ѝде нӯтра коло у брету. 
тор нј, е жљб тј што први, т је кмхбл. Т је двено, ма на шрфове ди се тпӯшта, 
клко трба да ѝде дубне и св. Нпрд ма дв ножћа кји сéку, а јèдн нзад кји вди.
– Шта је штемхобл?
Штмхбл, т ѝде дгоре, чсти бре одгре. Кад га прежем са тèстером, нда ч-
стим т дгоре да бде лéпо, глтко.
– Шта је секач?
Сèкч је што сéче бручве, бручве што сéчем кад трба. Мèтлно брӯчје.
– Шта је гартхобл?
Гртхбл, т ѝде ѝзнӯтра у брету ди се чсти, да буде глтко свда ди ѝде нј тор, 
ди се први. Т се рди све рчно, св се тра. Т је хбл јèдн, са јèднӣм нжом, као хбл 
бичан. коло смо трам, коло трам да у крг и чистим ѝзнӯтра и нда првим тј флц 
са кмхблом.
– Шта је циркл?
Цѝркл, т је за мрење днета. Цѝрклм у свко бре, клко год бло влико или 
мло шст пта ѝде, из јèдне тчке кад крнем, забдем у тор нј ди је жљб и трам шст 
пта тчно да дђе у т рпу. Е д, кад тко брежем дно, нда штмује у бре, јел дно 
нè‿може да се нштимује ако нма цѝркла. Шст пта је мра тчно одкле се пчне и т да 
дђе нј èксер кји је дарен у цѝркл.
– Шта је пробојац?
Прбојац је дршлг или прбојац за брӯчје кје бши за нѝтнове рпе на брӯчу.
– Шта је сецамер?
Сцамер је што се нбӣја брӯчје са мèтлним чèкићом п‿њӣм. Сцамер ма две-
но сђено. Т је за набјање свког брӯча.
– Шта је абрихтер?
брихтер, т нје бло нкад. Т ѝма сд, т ј ѝмам сд, т нѝсам ј ѝмо. Рдио сам 
ј св рчно, д. Т је хбл машѝна кја хблује св рвно, св, св днди кје рдим, свко 
прче, но прпустим јèдну стрну и дргу. Дрго мћем, вдим кко трба, јел нпрд јел 
нзад рвно. Прпӯштам како ћу, нвијем тко. Ѝде рдом дно, з‿тӯ шсвнглу, ако је 
толѝка. сто дно ѝде, св у парчдима, св јèдно н‿друго, т тплујем, од ексéри сéчем 
штѝтнове т и дарам. У јèдно прче дарим тр т тѝпла, ил чèтири, звиси, по ширѝни 
и мтем ргоз, нбијем и во дрго прче мћем и чèкићом и нбијем и но се стплује и 
рдом тко ѝде.
– Шта је типл?
Т је од ексéри, счене глве.
– Шта је бансег?
Бнсег је но нај вèлики бнсег, т је тркаста тèстера. Т, т сéчем св што год 
ћу, ћу‿л дске, ћу‿л да брежем дно, ћу‿л да ѝзвадим на дги но ди је с крја дбље, 
вмо тње и св ѝзвадим на тм бнсегу. А т се св мрало брдвом тсати.
– Шта је брадва?
Брдва је за тсање двета.
– Значи, Ви сте једини овде у селу? Јел има неко ко ће наследити?
Н, нје то ни сн ни нук. бадва шофри, возчи, нћеду. Па т је злтан псо. Ј 
сам јче рдио т у Крловци, па ј сам дно дв ‿по ѝљаде за ст, дв врмена.
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– Шта ће сви ови виноградари кад не буде више пинтера?
Па нѐ знм. Нма к. Нће нко. Нће нко. Нко нје то. Па зàнт трба ѝмати, па да 
је црев сн. Пво да ѝма зàнт, па нда св дрго да рди. Јел зàнт му нѐ‿мож нко тти.
– Страшно је што занати умиру!
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Summary
Scientific and Cultural Importance of Dialect Texts
(Contribution to the documentary material 
on barrel-making craft: Bukovac village in Srem)
Brankica Ð. Marković
This paper points to the great, first of all scientific, yet also cultural importance of dialect 
texts, which represent documentary data-base of every dialect research and the most diffi-
cult phase of work for a dialectologist. It is because the field-work and language material 
collection, as well as the subsequent transcription of audio files, require substantial effort 
of the researcher and a lot of patience while facing various extra-linguistic factors that need 
to be overcome. Dialect texts are therefore often, without a good reason, seriously under-
valued and yet they deserve much more than that since they represent authentic records 
of the local speeches of informants, keepers of our traditional folk speech and folkways, 
which are in the contemporary age of rapidly growing globalization, irrevocably lost and 
sadly forgotten. Furthermore, as a contribution to the documentary material related to the 
barrel-making craft, this paper gives some dialect texts that represent transcripts of au-
dio records of the barrel-maker’s speech from the Bukovac village in Srem. Through his 
authentic telling, the craftsman reveals us the secrets of his craft – the barrel production 
process, the type of wood that is used, stave processing technique, tools typically used and 
many others. This is one of the ways of how dialect texts can help preserve from oblivion 
tales of traditional barrel-making and repairing process in the aforementioned village in 
Srem, since in literature there are not many papers on this topic.
Key words: Serbian language, dialectology, importance of dialect texts, dialectal lexis, 
barrel-making craft, Bukovac village
